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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením investičního projektu konkrétní 
společnosti působící v oboru strojírenství, která uvažuje o koupi nového přístroje        
pro 3D měření. Cílem je zhodnotit investiční varianty nákupu daného přístroje                
a navrhnout optimální řešení pro společnost, včetně způsobu financování. Výhodnost 
této investice je posuzována dle vybraných metod pro hodnocení ekonomické 
efektivnosti investice a na základě výpočtů těchto metod zjistím, zda je vhodné koupi 
realizovat či nikoliv. 
Abstract 
This bachelor thesis deals with the evaluation of investment project of specific 
companies operating in the field of engineering which are considering buying                 
a new device for 3D measurements. The objective is to evaluate investment options 
buying the equipment and propose the optimal solution for the company,            
including financing. The advantage of this investment is to be judged by selected 
methods for evaluating the economic efficiency of the investment and based                 
on calculations of these methods, to find out whether it is appropriate to implement     
the purchase or not. 
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Investování je v současné době aktuální pro každý podnik, který si chce udržet 
konkurenceschopnost a maximální tržní hodnotu. Rozhodování o investicích není vůbec 
jednoduché. Každý podnik si musí správně zvolit investiční strategii a správně              
se rozhodnout, do které investiční varianty je výhodné investovat. Při zvolení špatné 
investiční varianty může dojít k velkým finančním problémům firmy nebo dokonce 
k úpadku. Proto je důležité investiční projekt správně naplánovat a zvolit nejvýhodnější 
možnost financování, ať už z vlastních zdrojů, bankovním úvěrem nebo finančním 
leasingem. 
S výběrem investiční varianty ale celý proces investování nekončí. Každá investiční 
varianta je pro firmu riziková. Míra rizika roste s počátečními výdaji na investiční 
variantu a s životností investiční varianty. Může docházet k neočekávaným výdajům 
nebo ke snížení výnosů. Tyto neočekávané okolnosti mohou vést ke změně investičního 
plánu. Proto je důležité investiční projekt sledovat a pokusit se předpokládat rizika,      
ke kterým by mohlo dojít a navrhovat opatření, aby dopady rizik byly co nejmenší. 
Bakalářská práce je rozdělena na čtyři hlavní kapitoly. První kapitola teoretická 
východiska práce obsahuje klíčové informace o investicích, investičním rozhodování, 
investičním procesu a způsobech financování investic. Druhá kapitola analýza podniku 
a investičního projekt se věnuje informacím o společnosti, strategickým analýzám 
společnosti a informacím o investičním projektu. Třetí kapitola zhodnocení efektivnosti 
investic obsahuje výpočty pro zhodnocení ekonomické efektivnosti daného investičního 
projektu. Ve čtvrté kapitole vyhodnocení výsledků a návrh řešení pro podnik                 





CÍL PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 
Cílem bakalářské práce je na základě analýzy ekonomické efektivnosti investic 
zhodnotit investiční varianty nákupu přístroje pro 3D měření a navrhnout optimální 
řešení pro podnik, včetně způsobu financování.  
 
V této práci použiji metody strategické analýzy pro zhodnocení podniku a jeho okolí – 
analýzu vnitřního a vnějšího okolí společnosti, Porterův model pěti konkurenčních sil, 
analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, a vybrané metody finanční 
analýzy. Dále budou použity matematické a logické metody, především analýza              
a syntéza. Pro srovnání investičních projektů bude použita metoda porovnávání.            
A nakonec použiji metody statické a metody dynamické pro vyhodnocování 
ekonomické efektivnosti investic. Metody dynamické na rozdíl od metod statických 
v sobě zahrnují faktor rizika i faktor času. Mezi statické metody patří průměrný roční 
výnos investice, průměrná doba návratnosti investice a průměrná procentní výnosnost 
investice. Dynamické metody jsou nejrozšířenější metody pro vyhodnocování investic     
a řadíme sem metodu čisté současné hodnoty, metodu vnitřního výnosového procenta    
a metodu indexu ziskovosti. Při výpočtech metod čisté současné hodnoty a vnitřního 
výnosového procenta využiji tabulkový procesor Excel. 






1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V teoretické části práce jsou popsány obecné informace o investicích a jejich rozdělení, 
investičním rozhodování, investičním procesu, analýzách podniku a trhu, metodách    
pro vyhodnocení ekonomické efektivnosti investic, o zdrojích financování těchto 
investic a o analýze rizik. 
1.1 Investice a jejich rozdělení 
Pojem investice ve všeobecném pojetí přestavuje faktor hospodářského rozvoje 
společnosti, pomocí kterého se realizuje perspektivní politika státu, jeho jednotlivých 
oblastí a každého podniku. Investice tvoří velmi významný spojovací můstek mezi 
přítomností a budoucností každé ekonomiky, tj. ovlivňují poptávku a nabídku,            
což znamená, že podporují růst země (Polách, 2012). Podle Valacha (2006) pak 
investice v podniku můžeme chápat jako obětování dnešní (jisté) hodnoty za účelem 
získání hodnoty budoucí (zpravidla méně jisté). Kislingerová (2004) popisuje 
podnikové investice velmi podobně a říká, že podnikové investice charakterizujeme 
jako jednorázově vynaložené zdroje přinášející peněžní příjmy během delšího časového 
období. 
Podle Polácha (2012) můžeme investice členit podle různých hledisek: 
 podle směru investování, 
 podle charakteru reprodukce konstantního kapitálu, 
 podle jejich vnitřního složení, 
 podle vlastnictví investory. 
Podle směru investování rozlišujeme: 
- výrobní investice – směřující do odvětví, které produkují výrobky a služby 
určené k prodeji, 
- nevýrobní investice – směřující do odvětví nevýrobní sféry a slouží 
k individuální a společenské spotřebě. 
Podle charakteru reprodukce konstantního kapitálu dělíme na: 
-  obnovovací investice – nahrazující opotřebení konstantního kapitálu,        
tj. objem kapitálu se v provozu nemění, mění se pouze jeho věcná forma. 
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Předpokládá se úbytek produkce a vyřazení určitého počtu pracovních sil, 
což na druhé straně znamená přírůstek fyzického objemu fixního kapitálu 
v důsledku technického pokroku. 
-  rozvojové investice – zvětšují objem kapitálu v podniku a jejich zdrojem je 
akumulace. Největší přírůstek produkce, tedy i nejvyšší ekonomický růst 
by byl dosažen tehdy, pokud by se celý disponibilní objem investic použil 
pouze na rozvojové investice. 
Podle jejich vnitřního složení rozlišujeme: 
-  stavební (pasivní) investice – které vytváří podmínky pro vlastní výrobní 
proces, 
-  strojně-technologické (aktivní) investice – které umožňují zvyšovat 
efektivitu výrobního procesu. 
Podle vlastnictví investory dělíme na: 
-   investice do soukromého sektoru, 
-   investice do státního sektoru, 
-  investice do družstevního sektoru, 
-  investice obyvatelstva. 
 
1.2 Investiční rozhodování ve firmě 
Investičním rozhodováním rozumíme rozhodování o přijetí nebo zamítnutí jednotlivých 
investičních projektů ve firmě. Čím rozsáhlejší jsou tyto projekty, tím větší dopad 
mohou mít na firmu a její okolí. Je tedy zřejmé, že úspěšnost jednotlivých projektů 
může významně ovlivnit prosperitu firmy, kdežto naopak neúspěch projektů může být 
příčinnou výrazných obtíží, které v nejhorších případech můžou vést až k zániku firmy. 
Investiční rozhodování by mělo vycházet z firemní strategie a přispívat k její realizaci. 
Tato firemní strategie nám určuje základní cíle firmy a postupy k jejich dosažení. Jde     
o cíle především finanční, např. dosažení určité míry zisku nebo dosahování růstu 
hodnoty podniku (Fotr, 2011). 
Podle Valacha (2006) máme různé typy investičních strategií:  
- Strategie maximalizace ročních výnosů. Investor dává přednost           
co nejvyšším ročním výnosům a nehledí na růst ceny investice,           
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resp. na její udržení. Nižší zisk z růstu ceny kompenzuje vyššími ročními 
výnosy. Tato strategie je vhodná při nižším stupni inflace, protože          
se při ní roční výnosy tolik neznehodnocují a investice si udržuje svou 
reálnou hodnotu. 
- Strategie růstu ceny investice. Investor upřednostňuje projekty,          
kde předpokládá co největší zvýšení hodnoty původního investičního 
vkladu. Tento typ strategie je vhodný při vyšším stupni inflace, která sice 
znehodnocuje běžné roční výnosy, ale budoucí hodnota v důsledku vyšší 
inflace rychle roste. 
- Strategie růstu ceny investice spojená s maximálními ročními 
výnosy. Investor vybírá projekty, které přinášejí jak růst ceny investice 
v budoucnu, tak i růst ročních výnosů. 
- Agresivní strategie investic. Investor preferuje projekty s vysokým 
stupněm rizika. Toto riziko je kompenzováno možností vzniku velmi 
vysokých výnosů. 
- Konzervativní strategie. Investor je opatrný a vybírá projekty 
bezrizikové nebo s velmi malým stupněm rizika. Tyto projekty ale mají 
malou výnosnost. 
- Strategie maximální likvidity. Investor si vybírá projekty, které jsou 
schopné se rychle transformovat na peníze. Tyto investice sice zajišťují 
likviditu, ale přinášejí malou výnosnost. 
 
1.3 Investiční proces 
Aby byla daná strategie firmy úspěšná, je velmi důležité se věnovat vlastní přípravě       
a realizaci projektů od identifikace určité základní myšlenky projektu až po ukončení 
jeho provozu a likvidaci. Celý investiční proces lze dle Fotra (2011) rozdělit do čtyř 
hlavních fází, kterými jsou předinvestiční fáze, investiční fáze, provozní fáze a fáze 
ukončení provozu a likvidace. 
1.3.1 Předinvestiční fáze 
Největší pozornost by se měla věnovat právě této fázi, jelikož úspěch nebo neúspěch 
daného projektu bude ve značné míře záležet na analýzách marketingových, finančních, 
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technicko-technologických a ekonomických informací. Sice je zpracování těchto 
prvotních informací nákladné, ale nemělo by nás to odradit od pečlivé přípravy 
projektu. Můžeme tím předejít mnohonásobně větším ztrátám, pokud bychom vložili 
prostředky do projektu, který by skončil neúspěchem. 
Předinvestiční fáze podle Kislingerové (2004) zahrnuje: 
-  identifikaci podnikatelských příležitostí, 
- předběžný výběr projektů a přípravu projektu obsahující analýzu jeho 
variant, 
- hodnocení budoucího projektu a rozhodnutí o jeho realizaci či zamítnutí. 
Identifikace podnikatelských příležitostí 
Hledání těchto příležitostí vychází z neustálého sledování podnikatelského okolí. 
Získané podněty je potřeba posoudit a určit příležitosti vycházející z těchto příležitostí 
(Kislingerová, 2004; Fotr, 2011). 
Předběžný výběr 
V předběžném výběru je třeba zhodnotit, jestli základní myšlenka projektu je atraktivní 
a realizovatelná a zda dopady na životní prostředí jsou v souladu s existujícími zákony   
a standardy. Tento výběr tedy určí, kterým příležitostem by se firma měla věnovat          
a zpracovat rozsáhlou studii o jejich proveditelnosti (Kislingerová, 2004). 
Hodnocení budoucího projektu a rozhodnutí o jeho realizaci či zamítnutí 
Hodnocení budoucího projektu se provádí pomocí Feasibility Study neboli      
Technicko-ekonomické studie proveditelnosti. V této studii najdeme veškeré informace 
o technických a finančních požadavcích projektů. Na vypracování se podílí tým složený 
z odborníků ze všech potřebných oblastí. Studie řeší optimalizaci v souvislosti s cíli 
podniku a se zpětnými vazbami, které možná realizace projektu může vyvolat.       
Pokud dojde k nalezení slabin projektu nebo neproveditelnosti, je projekt zamítnut 
(Kislingerová, 2004; Dluhošová, 2010). 
Scholleová (2009) i Kislingerová (2004) se shodují, že technicko-ekonomická studie 
proveditelnosti by měla obsahovat: 
- analýzu trhu (stanovení cílového trhu produktů, analyzování budoucích 
zákazníků, analyzování tržní konkurence a její vývoj), 
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- marketingovou strategii (z hlediska geografického zaměření, cílového 
tržního podílu, cílové skupiny zákazníků, cenové a nákladové politiky), 
- analýzu výrobních vstupů (z hlediska ceny, kvality, dostupnosti), 
- analýzu výrobního zařízení a technologie (cena, výše provozních 
nákladů, spolehlivost, prostor) a možnosti jejího získání (nákup, vývoj), 
- analýzu lidských zdrojů (věková a kvalifikační struktura potřebných 
lidských zdrojů), 
- analýzu lokalizace projektu (požadavky na infrastrukturu, likvidaci 
odpadů, legislativní aspekty související s financemi – daně, dotace), 
- analýzu organizace a řízení (vliv změny na stávající organizaci, 
vymezení odpovědnosti), 
- analýzu rizika, 
- finanční analýzu a hodnocení (hodnocení způsobu ovlivnění budoucí 
výkonnosti a hodnoty podniku), 
- plán realizace (jasné stanovení úkolů a odpovědných osob a termínů, 
vzájemné vztahy aktivit, rozpočty potřebných finančních zdrojů). 
Po zpracování této studie by společnost měla být schopná vyhodnotit, který z projektů 
bude proveditelný, a do kterého bude v budoucnu investovat. 
1.3.2 Investiční fáze 
Podle Fotra (2011) je vytvoření právního, finančního a organizačního rámce                
pro realizaci projektu základem pro zahájení této fáze. Další fáze projektu můžeme 
rozdělit do následujících etap: 
- zpracování zadání projektu (technická koncepce projektu, spotřeba 
energií a jejich dostupnost, kvalitativní požadavky, suroviny a produkty), 
- zpracování úvodní projektové dokumentace, 
- zpracování realizační projektové dokumentace (vypracování 
inženýrských výpočtů, výkresů a dokumentace pro realizaci projektu), 
- realizace projektu (nákup zařízení a materiálu, montáž a instalace, 
testování zařízení, školení pracovníků), 
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- příprava uvedení do provozu, uvedení do provozu a zkušební provoz 
(havarijní cvičení, závěrečné kontroly, příprava k provozu, finální testy 
zařízení, výroba produktů dle specifikací, převzetí zařízení vlastníkem), 
- aktualizace dokumentace a systémů (zpracování konečné podoby všech 
dokumentů – manuálů, výkazů, instrukcí; aktualizace existující 
dokumentace, kterou nový projekt ovlivnil). 
1.3.3 Provozní fáze 
Problémy v provozní fázi musíme rozlišovat z krátkodobého nebo z dlouhodobého 
hlediska. Krátkodobý pohled se týká tzv. záběhového provozu. Mohou zde vznikat 
problémy s nedostatečnou kvalifikací pracovníků nebo s nezvládnutím technologického 
procesu či výrobního zařízení. Z dlouhodobého pohledu jde o pohled na celkovou 
strategii, na níž byl projekt založen. Jestliže se zvolená strategie ukázala jako špatná, 
může být realizace nápravných opatření obtížná, ale i velmi nákladná. 
Do provozní fáze je potřeba zahrnout i údržbu zařízení. Mezi hlavní úkoly patří: 
zachování investice do existujících zařízení a udržet je ve stavu odpovídajícím 
funkčním požadavkům provozu, aplikovat strategie údržby, které slouží k maximalizaci 
dostupnosti a využití zařízení, radit ve věcech týkajících se konstrukce, volby materiálu 
nebo oprav zařízení (Fotr, 2011; Scholleová, 2009).  
1.3.4 Ukončení provozu a likvidace 
Představuje závěrečnou fázi života projektu. Tato fáze je spojena jak s příjmy 
z likvidovaného majetku, ale také s náklady na jeho likvidaci. Mezi tyto náklady patří 
náklady na demontáž zařízení a jeho likvidace, prodej veškerých nepotřebných zásob 
nebo také účetní vypořádání likvidované stavby. Rozdíl mezi příjmy a výdaji                
na likvidaci projektu nazýváme likvidační hodnotou projektu. Zkušenosti z praxe 
ukazují, že ve většině případů dochází ke kladné likvidační hodnotě projektu,              
tzn. příjmy jsou větší než náklady (Fotr, 2011). 
  
1.4 Analýza společnosti a trhu 
Podle Sedláčkové (2006) se analýza okolí orientuje především na faktory působící 
v okolí podniku, které ovlivňují a v budoucnu budou ovlivňovat jeho strategické 
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postavení. Pro tuto analýzu můžeme využít nespočet metod a analýz. Vybrané metody 
aplikujeme v návrhově části práce. 
1.4.1 Finanční analýza podniku 
Abychom byli schopni určit ekonomicky nejvýhodnější způsob financování vybrané 
investice, v praktické části práce bude uveden vývoj tržeb, přidané hodnoty, nákladů      
a výsledku hospodaření za posledních 5 let a budou spočítány vybrané ukazatele 
finanční analýzy pro určení finanční situace podniku (Máče, 2006; Knápková, 2013).  
1.4.2 Analýza vnějšího okolí podniku 
Analýza vnějšího okolí společnosti bude provedena na základě SLEPTE analýzy,     
která má za úkol identifikovat vnější faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování         
o strategii firmy. Z této analýzy jsou generovány potenciální hrozby a příležitosti. 
Název analýzy vznikl z počátečních písmen zkoumaných oblastí:  
 S – Social factors (sociální faktory) 
 L – Legislative factors (legislativní faktory) 
 E – Economic factors (ekonomické faktory) 
 P – Political factors (politické faktory) 
 T – Technological factors (technologické faktory) 
 E – Ecological factors (ekologické faktory). 
Často se můžeme setkat s podobnými názvy, např.: SLEPT, PEST nebo PESTL 
analýza. Jedná se o stejné faktory zkoumané z více hledisek či odlišně zařazené     
(Kotler, 2004; Keřkovský, 2003; Mallya, 2007). 
 
1.4.3 Porterův model pěti konkurenčních sil 
Cílem Porterovy analýzy je zhodnotit postavení firmy v jejím odvětví z pěti hledisek: 
dle vyjednávacích vlivů dodavatelů, vyjednávacích vlivů odběratelů, ohrožení ze strany 
konkurentů, nebezpečí existence substitutů za výrobky nebo služby a dle stupně 





1.4.4 Analýza vnitřního prostředí podniku 
Pro analýzu vnitřního prostředí podniku můžeme využít rozbor McKinseyho                
7S vnitřních faktorů. Jednotlivé faktory představují klíčové faktory pro úspěch podniku. 
Mezi tyto faktory řadíme: strategii, strukturu, systémy, styl řízení, spolupracovníci, 
schopnosti a sdílené hodnoty (Smejkal, 2010). 
1.4.5 Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 
Tato analýza je provedena na základě SWOT analýzy. SWOT analýza je další metodou 
strategických analýz, ve které se snažíme najít vnitřní silné a slabé stránky podniku        
a příležitosti a hrozby identifikované ve vnějším prostředí podniku. Slovo SWOT 
vzniklo ze začátečních písmen slov: Strenghts (silné stránky), Weaknesses (slabé 
stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). 
Po vyhodnocení SWOT analýzy se podnik může rozhodnout pro 4 typy strategií 
vytvářených v matici SWOT: 
- WO strategie – strategie hledání. Strategie je zaměřena                  
na překonání slabých stránek využitím příležitostí. 
- SO strategie – strategie využití. Strategie využívající silných 
stránek ke zhodnocení příležitostí. 
- WT strategie – strategie vyhýbání. Obranná strategie zaměřená      
na odstranění slabých stránek a vyhnutí se vnějšímu ohrožení. 
- ST strategie – strategie konfrontace. Strategie, která využívá 
silných stránek na čelení hrozbám (Grasseová, 2012). 
 
1.5 Plánování peněžních příjmů a kapitálových výdajů projektu 
Peněžní příjmy a kapitálové výdaje představují hotovostní (peněžní) tok z investičního 
projektu. Tyto příjmy a výdaje musí být vyvolány v průběhu doby pořízení, životnosti      





1.5.1 Peněžní příjmy 
Peněžními příjmy z investičního projektu rozumíme veškeré očekávané příjmy,        
které jsou generovány projektem v průběhu jeho pořízení, životnosti a likvidace.     
Jejich východiskem jsou očekávané tržby, které jsou vyvolané projektem a snížené       
o náklady a daň ze zisku, tedy jde o očekávaný zisk po zdanění, který je zvýšený            
o odpisy. Nejčastěji vznikají peněžní příjmy během životnosti projektu,             
především v souvislosti s fungováním projektu. Také vznikají tyto příjmy při likvidaci 
majetku, např. příjmy z prodeje likvidovaného majetku (Valach, 2006). 
                         
Kde:  Z = roční přírůstek zisku po zdanění 
A = přírůstek ročních odpisů 
O = změna čistého pracovního kapitálu (=oběžná aktiva – krátkodobé závazky) 
P = příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti 
D = daňový efekt z prodeje majetku (Máče, 2006) 
 
1.5.2 Kapitálové výdaje 
Podle Valacha (2006) kapitálovými výdaji rozumíme veškeré očekávané peněžní výdaje 
většího rozsahu, u kterých se očekává přeměna na budoucí peněžní příjmy během 
dalšího časového období. Tyto výdaje nejčastěji zaznamenáme při pořízení majetku, 
během životnosti v podobě výdajů na dokončení výstavby nebo obnovu některých částí 
majetku a při likvidaci v podobě výdajů na demontáž strojů nebo na sešrotování. 
                          
Kde:  I = výdaj na pořízení majetku 
O = výdaj na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu 
P = příjem z prodeje existujícího nahrazovaného majetku 






1.6 Hodnocení ekonomické efektivnosti investice 
Metod hodnocení ekonomické efektivnosti investic existuje celá řada, my si zde         
ale popíšeme jen některé z nich. Metody dle Dluhošové (2010) můžeme dělit na dvě 
skupiny: 
 metody statické – které nerespektují faktor času, 
 metody dynamické – u kterých je principem diskontování všech hodnot             
na stejnou časovou základnu. 
1.6.1 Metody statické 
Statické metody se především zaměřují na sledování peněžních přínosů z investice, 
případně na jejich poměřování s počátečními výdaji. Zcela opomíjejí faktor rizika           
a času. Výhodou je jejich jednoduchost a rychlost vyhodnocení (Kislingerová, 2004). 
Průměrný roční výnos 
Průměrný roční výnos se vypočítá jako součet všech cash-flow    , které jsou spojené 
s investicí, dělený počtem let životnosti investice n (Kislingerová, 2004). 
    
    
 
   
 
 
Průměrná doba návratnosti 
Průměrná doba návratnosti nám udává, za jakou dobu t by mělo dojít k rovnoměrné 
realizaci peněžních toků ke splacení investice (Kislingerová, 2004). 
  
  
   
 
Průměrná procentní výnosnost 
Průměrná procentní výnosnost nám udává, kolik procent investovaného kapitálu           
se společnosti  ročně průměrně vrátí (Kislingerová, 2004; Scholleová, 2012). 
   





1.6.2 Metody dynamické 
Metody dynamické na rozdíl od metod statických přihlížejí k působení faktoru času        
i faktoru rizika. Základem těchto metod je diskontování vstupních parametrů použitých 
pro výpočet (Kislingerová, 2004; Kalouda, 2009). 
Průměrná doba návratnosti 
Stejně jako u metody statické, můžeme vyčíslit průměrnou dobu návratnosti i jako 
metodu dynamickou, jestliže diskontujeme toky hotovosti, jejichž suma se má následně 
vyrovnat výši vynaložených nákladů (Scholleová, 2009). 
Čistá současná hodnota 
Čistou současnou hodnotu (Net Present Value) definujeme jako rozdíl mezi 
diskontovanými peněžními příjmy z investice a kapitálovým výdajem. Je to metoda 
nejpoužívanější a nejvhodnější, jelikož dává srozumitelný výsledek a tím jasná 
rozhodovací kritéria (Valach, 2006; Scholleová, 2009). 
 
    
   
      
 
   
      
   
   
      
    
Kde: NPV = čistá současná hodnota 
CF1,2,…, n = peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti 
k = podniková diskontní sazba 
n = doba životnosti investice 
C0 = kapitálový výdaj 
Jestliže NPV je větší jak 0, tzn. diskontované peněžní příjmy převyšují kapitálový 
výdaj, tak je tento projekt pro firmu přijatelný a dochází k růstu hodnoty podniku. 
Jestliže bude NPV rovna 0, potom je na rozhodnutí firmy, jestli tento projekt zrealizovat 
či nikoliv. Nedochází ke zvyšování nebo ke snižování tržní hodnoty firmy. Jestliže bude 
NPV menší než 0, tzn. diskontované peněžní příjmy jsou menší než kapitálový výdaj, 
tak je projekt pro firmu nepřijatelný, protože nedojde nikdy k navrácení vloženého 
kapitálu (Valach, 2006; Kislingerová, 2004). 
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Vnitřní výnosové procento 
Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return) je další dynamickou metodou, 
která za efekt považuje peněžní příjem z investičního projektu a respektuje časové 
hledisko. Na rozdíl od metody čisté současné hodnoty však spočívá v tom, že diskontní 
míru nemáme danou, ale snažíme se najít takovou její hodnotu, při které se očekávané 
výnosy z investice rovnají současné hodnotě výdajů na investici (neboli čistá současná 
hodnota se rovná nule) (Synek, 2010; Kalouda, 2009). 
 
   
        
     
 
   
 
 
Kde:  CFi = peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti 
IRR = hledaná diskontní sazba 
n = doba životnosti investice 
C0 = kapitálový výdaj 
i = jednotlivá léta životnosti projektu 
 
Čím vyšší je IRR investice, tím je lepší její relativní výhodnost, která srovnává budoucí 
příjmy z investice s počátečním kapitálovým výdajem. 
Pro výpočet IRR používáme iterační způsob výpočtu: 
1. Vezmeme libovolnou hodnotu diskontní sazby k a spočítáme pomocí ní 
čistou současnou hodnotu. 
2. Jestliže je čistá současná hodnota kladná, pak námi zvolená hodnota k je 
nižší než IRR, pak ji označíme kN a čistou současnou hodnotu označíme 
NPVN, a přejdeme k bodu 5. 
3. Zvolíme vyšší hodnotu ik a spočítáme čistou současnou hodnotu. Jestliže 
nám vyjde zase kladná, tak zvyšujeme k tak dlouho, až nám čistá současná 
hodnota vyjde záporná. Potom víme, že diskontní sazba, která má vyšší 
čistou současnou hodnotu, je vyšší než IRR a proto ji označíme kV                 
a příslušnou čistou současnou hodnotu NPVV. 
4. Přibližnou hodnotu IRR vypočítáme pomocí vzorce: 
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5. Pokud nám vyšla první NPV záporně, tak jsme našli hodnotu z bodu 3.       
Pak tedy budeme k snižovat tak dlouho, dokud nedojdeme k čisté současné 
hodnotě kladné a nakonec dosadíme také do vzorce v bodě 4 a dopočítáme 
přibližnou hodnotu IRR. 
Pro výpočet IRR můžeme využít i tabulkový procesor Excel od společnosti Microsoft 
(Kislingerová, 2004). 
Index ziskovosti 
Index ziskovosti těsně souvisí s metodou čisté současné hodnoty. Ale v případě tohoto 
indexu jde o podíl, nikoli o rozdíl diskontovaných peněžních příjmů a kapitálových 
výdajů. Hodnota tohoto indexu by nám měla vycházet větší než 1, jestliže chceme,       
aby byl investiční projekt ekonomicky výhodný. Čím více index ziskovosti přesahuje 
hodnotu 1, tím je investiční projekt ekonomicky výhodnější. Jestliže je index ziskovosti 
menší než 1, tak projekt je ekonomicky nevýhodný a při realizaci by došlo ke snížení 
hodnoty podniku. Pokud index ziskovosti bude roven 1, pak projekt nijak neovlivní 
hodnotu firmy a tím pádem je investice bezúčelná (Kalouda, 2009; Scholleová, 2009). 
   
 
   
      
 




Kde: PI = index ziskovosti 
CFi = peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti 
k = podniková diskontní sazba 
n = doba životnosti investice 
C0 = kapitálový výdaj 






1.7 Zdroje financování investic 
Financováním investic rozumíme financování prvotního pořízení, obnovy a rozšíření 
různých forem dlouhodobého majetku. Často se financování investic nazývá 
dlouhodobým financováním, jelikož přeměna investičního majetku na peněžní formu 
trvá déle než u běžného majetku (Valach, 2006). Dle Kislingerové (2004) můžeme 






















vklady vlastníků úvěry 
 
finanční leasing 
Obr. 1: Zdroje financování investičního projektu 
 (Zdroj: vlastní zpracování, upraveno dle Kislingerové, 2004, s. 286) 
 
Ziskem rozumíme buď nerozdělený zisk z předchozích účetních období anebo zisk 
z běžného účetní období. Je to nejlepší a nejlevnější možnost financování investičních 
projektů. Odpisy definujeme jako část ceny investičního hmotného a nehmotného 
majetku, která se nezahrnuje do nákladů najednou, ale systematicky po částech 
v jednotlivých letech životnosti projektu. Mají tedy za úkol postupné přenesení 
pořizovací ceny investičního projektu do nákladů a tím se pro podnik stávají hlavním 
zdrojem financování a zároveň se stávají součástí provozních nákladů ovlivňující výši 
hospodářského výsledku. Rezervy v podobě rezervních fondů nebo zákonných rezerv. 
Úvěry chápeme jako postoupení prostředků věřitelem dlužníkovi, který je zavázán platit 
za půjčku úvěr. Tato možnost financování není moc výhodná, jelikož nám vznikají 
velké náklady na úvěr, jako jsou úroky a různé poplatky banky. Další možností 
financování je pomocí finančního leasingu, kdy během tohoto leasingu majetek patří 
pronajímateli a nájemce má povinnost platit splátky za užívání daného předmětu,         
ale i náklady na opravu nebo údržbu předmětu (Kalouda, 2009; Valach, 2006; 
Kislingerová, 2004; Zinecker, 2008). 
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1.8 Analýza rizik 
Analýzu rizik můžeme definovat jako souhrn činností, které směřují k odhadu rizik 
projektu. Cílem je vždy minimalizace možných škod, tak aby subjekt utrpěl co nejmenší 
nebo vůbec žádnou ztrátu. Analýza rizika spočívá na třech otázkách: 
- Jaké nepříznivé události mohou nastat? 
- Jaká je pravděpodobnost výskytu nepříznivých událostí? 
- Pokud některá nepříznivá událost nastane, jaké to může mít následky? 
Pokud jsme schopni odpovědět si na všechny tři uvedené otázky, tak se nám podaří 
připravit se na možné problémy, které mohou nastat a dokážeme je mnohem lépe 
vyřešit než kdybychom na ně nebyli připravení (Hnilica, 2009; Tichý, 2006;       
Smejkal, 2010).   
Rizika můžeme následně vyhodnotit pomocí matice hodnocení rizik, která nám pomáhá 
posoudit riziko ze dvou hledisek, a to dle pravděpodobnosti výskytu rizika                      
a dle intenzity negativního dopadu. Riziko je poté významnější, čím pravděpodobnější 
je jeho výskyt a čím vyšší je intenzita negativního dopadu tohoto rizika na firmu nebo 

























































2.4 Analýza investičního projektu 
Společnost XY s.r.o. podporuje trvalý růst a přispívá tak k maximálnímu uspokojení 
nejrůznějších požadavků svých zákazníků. Jedním ze základních předpokladů je dodání 
výrobků v požadovaných termínech a očekávané kvalitě a její snahou je být 
spolehlivým dodavatelem všem svým zákazníkům. 
Hlavním cílem společnosti je nejen využití rostoucího potenciálu trhu, ale také využití 
současných technických a technologických možností na trhu, a tím uspokojení 
kvalitativních požadavků zákazníků. 
Společnost XY s.r.o. je obchodně výrobní firmou, která velkou část realizovaných 
zakázek a projektů zadává výrobně ke svým kooperačním dodavatelům (partnerům)       
a ve svých výrobních prostorách realizuje převážně montáže a zkoušení výrobků. 
Z důvodu dlouhodobě potvrzených kontraktů a zvyšujících se požadavků                      
na dokladování kvalitativních požadavků na výrobky zvažuje společnost nákup 
měřicího zařízení s dokladovatelným výstupem naměřených hodnot. 
Na trhu existuje více firem, které nabízejí tato zařízení, např.: ZEISS Česká republika, 
Mitutoyo Česko s.r.o., DEOM s.r.o. nebo BRTservis s.r.o. Tyto společnosti nabízejí 
různá měřící zařízení, jako např.: portálové nebo stolní zařízení, 3D scannery, měřicí 
ramena, přenosná 3D měřicí zařízení, apod. 
Společnost XY s.r.o. pro své potřeby zvolila výběr ze skupiny portálových zařízení. 
Zadané parametry nejlépe splnily přístroje od společnosti Mitutoyo Česko s.r.o.              





2.4.1 Investice I 
První možnou investicí je 3D měřicí přístroj od společnosti Mitutoyo Česko s.r.o.     
Tato společnost byla založena v roce 2002 v Teplicích jako obchodní zastoupení 
Mitutoyo Corporation, Japonsko v České republice. 
Jedná se o přístroj Crysta-Apex S9108. Tento přístroj byl navrhnut a zkonstruován 
pomocí všech Mitutoyo zkušeností s technologií CNC souřadnicových měřicích strojů. 
Použití lehkých materiálů a inovativní konstrukce přístroje umožňuje vysokou 
pohyblivou stabilitu, vysokou přesnost a dostupnost. 
Na následujícím obrázku (Obr. 3) lze vidět, jak konkrétní přístroj vypadá a následně 
v tabulce (Tab. 5) lze vyčíst základní údaje o přístroji. 
 
 
Obr. 3: Přístroj Crysta-Apex S9108 od společnosti Mitutoyo 
 (Zdroj: Mitutoyo, 2015) 
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Tab. 5: Základní informace o přístroji Crysta-Apex S9108 
(Zdroj: vlastní zpracování, upraveno dle Mitutoyo, 2015) 
Model Crysta-Apex S9108 
Rozsah měření v osách X: Y: Z 905 x 1 005 x 805 mm 
Velikost desky 1 080 x 1 720 mm 
Měřený díl Max. váha: 1 200 kg 
Hmotnost 2 261 kg 
Cena toho přístroje závisí na přesné konfiguraci hardware a software a může se výrazně 
lišit. Pokud by se jednalo o standardní konfiguraci, tak by cena této investice byla    
2 500 000 Kč bez DPH (3 025 000 Kč s DPH). Tato cena zahrnuje kompletní dodávku 
„na klíč“, tj. vlastní stroj, software, PC, monitor, automatickou otočnou hlavu, snímací 
dotekovou sondu, sadu doteků, potřebné komponenty pro zprovoznění, instalaci             
a uvedení do provozu, vstupní kalibraci a zaškolení obsluhy. Zavedení stroje si vyžádá 
další nutné náklady v celkové hodnotě 900 000 Kč bez DPH (1 089 000 Kč s DPH), 
které zahrnují výstavbu buňky pro optimální teplotu při využívání stroje. 
Celková cena investice I tedy bude 3 400 000 Kč bez DPH (4 114 000 Kč s DPH). 
 
2.4.2 Investice II 
Druhou možnou investicí je 3D měřicí přístroj od společnosti BRT servis s.r.o.          
Tato společnost byla založena v roce 2000 v Praze a zajišťuje kompletní služby pro 
uživatele souřadnicových měřicích strojů značky WENZEL na českém a zahraničním 
trhu. 
Jedná se o přístroj WENZEL LH 87. Tento přístroj je univerzální a pružný pro různé 
využití. Jeho revoluční design nabízí vysokou mechanickou přesnost, perfektní 




Na následujícím obrázku (Obr. 4) lze zjistit, jak konkrétní přístroj vypadá ve skutečnosti 
a v následující tabulce (Tab. 6) budou uvedeny základní údaje o tomto přístroji.  
 
 
 Obr. 4: Přístroj WENZEL LH 87 od společnosti BRT servis 
 (Zdroj: BRTservis, 2015) 
 
Tab. 6: Základní informace o přístroji WENZEL LH 87 
(Zdroj: vlastní zpracování, upraveno dle BRTservis, 2015) 
Model WENZEL LH 87 
Rozsah měření v osách X: Y: Z 800 x 1 000 x 700 mm 
Velikost desky 1 780 x 1 040 mm 
Měřený díl Max. váha: 800 kg 
Hmotnost 2 200 kg 
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Stejně jako u investice I je cena toho přístroje závislá na konfiguraci hardware                
a software a cena se tak může výrazně lišit. Pokud by se však jednalo o standardní 
konfiguraci, cena investice II by byla 2 300 000 Kč bez DPH (2 783 000 Kč s DPH). 
Tato cena zahrnuje vlastní stroj, software, snímací hlavu, měřicí sondu a scanovací 
sondu. Zavedení stroje si vyžádá další nutné náklady v celkové hodnotě 1 300 000 Kč 
bez DPH (1 573 000 Kč s DPH), které zahrnují výstavbu buňky pro optimální teplotu 
při využívání stroje, montáž a zaškolení pracovníků. 
Celková cena investice II tedy bude 3 600 000 Kč bez DPH (4 356 000 Kč s DPH). 
 
Další informace potřebné k výpočtům: 
- vybraná investice bude zařazena do provozu v roce 2016 
- životnost zařízení je stanovena na 18 let u investice I a 16 let                
u investice II 
- přístroj je zařazen do 2. odpisové skupiny s dobou odepisování 5 let 
(zvolena zrychlená metoda odepisování) 
- úvěr bude poskytnut a jednorázově vynaložen na zaplacení investice 
před zahájením provozu investičního projektu 
- všechny propočty jsou uvedeny v hodnotách s DPH (21%) 
Společnost zvažuje formu financování buď z vlastních zdrojů nebo pomocí 
dlouhodobého bankovního úvěru. V tomto případě bude čerpán bankovní úvěr            
pro investici I v hodnotě celkové ceny investice (4 114 000 Kč), pro investici II 
v hodnotě celkové ceny investice (4 356 000 Kč), oba bankovní  úvěry budou čerpány 






2 ZHODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC 
V této kapitole se budu zabývat vlastním výpočtem ekonomické efektivnosti investic    
za pomocí vybraných metod. 
3.1 Náklady a výnosy plynoucí z investice – financování z vlastních 
zdrojů 
Nejprve je důležité určit náklady a výnosy plynoucí z investic při financování 
z vlastních zdrojů. 
Investice I 
Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, pořizovací cena investice I je 4 114 000 Kč 
s DPH. Životnost této investice se odhaduje na dobu 18. 
Společnost předpokládá využití přístroje zhruba 900krát v jednom roce. Jedno využití 
stroje vynese tržby v hodnotě 850 Kč. Takže předpokládaná roční tržba bude v hodnotě 
765 000 Kč. Předpokládané provozní náklady byly vyčísleny na hodnotu 50 000 Kč 
s DPH ročně (provozní náklady v prvním roce jsou snížené, jelikož se nepředpokládá 
potřeba servisu stroje). Tato částka zahrnuje preventivní údržbu a potřebný servis stroje. 
Odpisy byly zvoleny zrychlené, stroj byl zařazen do 2. odpisové skupiny s dobou 
odepisování na 5 let. Sazba daně z příjmu právnických osob je stanovena ve výši 19 %. 
Kompletní výpočet odpisů pro investici I je uveden v příloze č. 1. 
V následující tabulce (Tab. 7) je uveden výpočet nákladů a výnosů plynoucí                    






Tab. 7: Náklady a výnosy investice I při financování z vlastních zdrojů (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021-2033 
Očekávané příjmy 765 000 765 000 765 000 765 000 765 000 765 000 
Provozní náklady 20 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 
EBITDA 745 000 715 000 715 000 715 000 715 000 715 000 
Odpisy 822 800 1 316 480 987 360 658 240 329 120   
EBIT -77 800 -601 480 -272 360 56 760 385 880 715 000 
Daň z příjmu -14 782 -114 281 -51 748 10 784 73 317 135 850 
EAT -63 018 -487 199 -220 612 45 976 312 563 579 150 
*Všechny hodnoty jsou v letech 2021 – 2033 stejné. 
Kompletní výpočty nákladů a výnosů za všechna období jsou uvedeny v příloze č. 2. 
 
Investice II  
Stejně jako u investice I, tak i u investice II již její pořizovací cena je známá a činí       
4 356 000 Kč včetně DPH. Životnost této investice se odhaduje na dobu 16 let, což je     
o dva roky méně než u investice I 
Aby tyto dvě investice byly porovnatelné, společnost bude předpokládat stejné využití 
přístroje, a to zhruba 900krát v jednom roce. Jedno využití stroje vynese tržby 
v hodnotě 850 Kč. Takže předpokládaná roční tržba bude v hodnotě 765 000 Kč. 
Provozní náklady taktéž budou předpokládané ve stejné výši, a to v hodnotě 50 000 Kč 
s DPH ročně (provozní náklady v prvním roce jsou snížené, jelikož se nepředpokládá 
potřeba servisu stroje). Tato částka zahrnuje preventivní údržbu a potřebný servis stroje. 
Odpisy byly zvoleny zrychlené, stroj byl zařazen do 2. odpisové skupiny s dobou 
odepisování na 5 let. Sazba daně z příjmu právnických osob je stanovena ve výši 19 %. 
Kompletní výpočet odpisů pro investici II je uveden v příloze č. 3. 
V následující tabulce (Tab. 8) budou uvedeny náklady a výnosy plynoucí z investice II 




Tab. 8: Náklady a výnosy investice II při financování z vlastních zdrojů (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021-2031 
Očekávané příjmy 765 000 765 000 765 000 765 000 765 000 765 000 
Provozní náklady 20 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 
EBITDA 745 000 715 000 715 000 715 000 715 000 715 000 
Odpisy 871 200 1 393 920 1 045 440 696 960 348 480   
EBIT -126 200 -678 920 -330 440 18 040 366 520 715 000 
Daň z příjmu -23 978 -128 995 -62 784 3 428 69 639 135 850 
EAT -102 222 -549 925 -267 656 14 612 296 881 579 150 
*Všechny hodnoty jsou v letech 2021 – 2031 stejné. 
Kompletní výpočty nákladů a výnosů za všechna období jsou uvedeny v příloze č. 4. 
 
3.2 Náklady a výnosy plynoucí z investice – financování bankovním 
úvěrem 
Stejně jako u financování investic z vlastních zdrojů, budou i u investic financovaných  
bankovním úvěrem nejprve určeny náklady a výnosy plynoucí z investic.  
Společnost se nejdříve musí rozhodnout o nejlepší volbě bankovního úvěru.              
Mezi nabízenými bankovními úvěry je investiční úvěr od Equabank, investiční úvěr     
od GE Money Bank a investiční úvěr od Raiffeisenbank – viz následující tabulka     
(Tab. 9). 
Tab. 9: Nabídka investičních úvěrů 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Úvěr 
Equabank              
investiční úvěr 
GE Money Bank            
investiční úvěr 
Raiffeisenbank        
investiční úvěr 
Doba splatnosti                 
(v letech) 
5 5 5 
Počet splátek za rok 4 4 4 
Úroková sazba (% p.a.) 2,9 3,5 3 
Jako nejlepší možnost financování investice pomocí bankovního úvěru byl zvolen 




Úvěr u investice I bude ve výši pořizovací ceny, tedy 4 114 000 Kč. Bude čerpán 
jednorázově, splácen po dobu 5 let, čtvrtletními splátkami s konstantní anuitou. 
Úroková sazba je ve výši 2,9% p.a. 
Přehled splátek za rok a sumu úroků a úmorů lze vyčíst z následující tabulky (Tab. 10)   
a celý splátkový kalendář pro investici I je uveden v příloze č.5. 
Tab. 10: Přehled zůstatku a sumy úroků a úmorů úvěru investice I (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
  2016 2017 2018 2019 2020 
Suma úmorů 775 950 798 698 822 113 846 215 871 024 
Suma úroků 110 918 88 170 64 755 40 653 15 844 
Zůstatek dluhu 4 114 000 3 338 050 2 539 352 1 717 239 871 024 0 
 
Díky splátkovému kalendáři a zjištěným úrokům lze vyčíslit náklady a výnosy            
pro investici I při financování bankovním úvěrem a lze dopočítat zisk po zdanění      
(viz. Tab. 11). 
Tab. 11: Náklady a výnosy investice I při financování bankovním úvěrem (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021-2033 
Očekávané příjmy 765 000 765 000 765 000 765 000 765 000 765 000 
Provozní náklady 20 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 
EBITDA 745 000 715 000 715 000 715 000 715 000 715 000 
Odpisy 822 800 1 316 480 987 360 658 240 329 120   
EBIT -77 800 -601 480 -272 360 56 760 385 880 715 000 
Úroky 110 918 88 170 64 755 40 653 15 844   
EBT -188 718 -689 650 -337 115 16 107 370 036 715 000 
Daň z příjmu -35 856 -131 033 -64 052 3 060 70 307 135 850 
EAT -152 862 -558 616 -273 063 13 047 299 729 579 150 
*Všechny hodnoty jsou v letech 2021 – 2033 stejné. 
 





Také úvěr u investice II bude ve výši pořizovací ceny, tedy 4 356 000 Kč. Taktéž bude 
čerpán jednorázově, splácen po dobu 5 let, čtvrtletními splátkami s konstantní anuitou. 
Úroková sazba je ve výši 2,9% p.a. 
Přehled splátek za rok a sumu úroků a úmorů lze vyčíst z následující tabulky (Tab. 12)    
a celý splátkový kalendář pro investici II je uveden v příloze č.7. 
Tab. 12: Přehled zůstatku a sumy úroků a úmorů úvěru investice II (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
  2016 2017 2018 2019 2020 
Suma úmorů 821 594 845 680 870 473 895 993 922 260 
Suma úroků 117 443 93 356 68 564 43 044 16 776 
Zůstatek dluhu 4 356 000 3 534 406 2 688 726 1 818 253 922 260 0 
 
Podobně jako u investice I lze díky splátkovému kalendáři a zjištěným úrokům vyčíslit 
náklady a výnosy pro investici II při financování bankovním úvěrem a následně lze 
dopočítat zisk po zdanění (viz. Tab. 13). 
Tab. 13: Náklady a výnosy investice II při financování bankovním úvěrem (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021-2031 
Očekávané příjmy 765 000 765 000 765 000 765 000 765 000 765 000 
Provozní náklady 20 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 
EBITDA 745 000 715 000 715 000 715 000 715 000 715 000 
Odpisy 871 200 1 393 920 1 045 440 696 960 348 480   
EBIT -126 200 -678 920 -330 440 18 040 366 520 715 000 
Úroky 117 443 93 356 68 564 43 044 16 776   
EBT -243 643 -772 276 -399 004 -25 004 349 744 715 000 
Daň z příjmu -46 292 -146 732 -75 811 -4 751 66 451 135 850 
EAT -197 351 -625 544 -323 193 -20 253 283 293 579 150 
*Všechny hodnoty jsou v letech 2021 – 2031 stejné. 
 
Kompletní výpočty nákladů a výnosů za všechna období jsou uvedeny v příloze č. 8. 
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3.3 Cash-flow – financování z vlastních zdrojů 
Po vyčíslení nákladů a výnosů z investice a následně zisku po zdanění, nyní lze 
odhadnout peněžní toky investice za jednotlivá období. Peněžní toky jsou odhadnuty    
na dobu životnosti zařízení, tedy pro investici I na 18 let a pro investici II na 16 let. 
V obou případech tvoří základ příjmů zisk po zdanění. Musíme přičíst i výši odpisů, 
jelikož nemůžeme do nákladů zahrnovat takové náklady, které nejsou výdajem. 
Hodnoty čistého pracovního kapitálu do cash-flow nezahrnujeme, protože nedojde       
ke značnému snížení nebo zvýšení zásob, pohledávek nebo závazků. 
V následujících tabulkách (Tab.14, Tab.15) je uveden výpočet cash-flow obou investic. 
Kompletní výpočty cash-flow investice I i II za všechna období jsou uvedeny v příloze 
č. 9 a č. 10. 
Investice I 
Tab. 14: Cash-flow investice I při financování z vlastních zdrojů (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021-2033 
EAT -63 018 -487 199 -220 612 45 976 312 563 579 150 
Odpisy 822 800 1 316 480 987 360 658 240 329 120   
Cash-flow 759 782 829 281 766 748 704 216 641 683 579 150 
*Všechny hodnoty jsou v letech 2021 – 2033 stejné. 
Investice II 
Tab. 15: Cash-flow investice II při financování z vlastních zdrojů (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021-2031 
EAT -102 222 -549 925 -267 656 14 612 296 881 579 150 
Odpisy 871 200 1 393 920 1 045 440 696 960 348 480   
Cash-flow 768 978 843 995 777 784 711 572 645 361 579 150 





3.4 Cash-flow – financování bankovním úvěrem 
Stejně jako v předchozím případě lze i nyní, po vyčíslení nákladů a výnosů z investice    
a následně zisku po zdanění, odhadnout peněžní toky investice za jednotlivá období. 
Peněžní toky jsou odhadnuty na dobu životnosti zařízení, tedy pro investici I na 18 let    
a pro investici II na 16 let. 
V obou případech tvoří základ příjmů zisk po zdanění. Musíme přičíst i výši odpisů, 
jelikož nemůžeme do nákladů zahrnovat takové náklady, které nejsou výdajem. 
Hodnoty čistého pracovního kapitálu do cash-flow nezahrnujeme, protože nedojde       
ke značnému snížení nebo zvýšení zásob, pohledávek nebo závazků. 
V následujících tabulkách (Tab. 16, Tab. 17) je uveden výpočet cash-flow obou investic 
financovaných bankovním úvěrem.  
Kompletní výpočty cash-flow investice I i II za všechna období jsou uvedeny v příloze 
č. 11 a č. 12. 
Investice I 
Tab. 16: Cash-flow investice I při financování bankovním úvěrem (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování, upraveno dle Scholleové, 2009) 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021-2033 
EAT -152 862 -558 616 -273 063 13 047 299 729 579 150 
Odpisy 822 800 1 316 480 987 360 658 240 329 120   
Úmory 775 950 798 698 822 113 846 215 871 024   
Cash-flow -106 012 -40 834 -107 816 -174 928 -242 175 579 150 
*Všechny hodnoty jsou v letech 2021 – 2033 stejné. 
Investice II 
Tab. 17: Cash-flow investice II při financování bankovním úvěrem (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování, upraveno dle Scholleové, 2009) 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021-2031 
EAT -197 351 -625 544 -323 193 -20 253 283 293 579 150 
Odpisy 871 200 1 393 920 1 045 440 696 960 348 480   
Úmory 821 594 845 680 870 473 895 993 922 260   
Cash-flow -147 745 -77 304 -148 226 -219 286 -290 487 579 150 
*Všechny hodnoty jsou v letech 2021 – 2031 stejné. 
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3.5 Zhodnocení efektivnosti investic – metody statické 
Metody statické nezohledňují faktor času ani rizika. V praxi se používají velmi málo, 
ale výhodou je jejich jednoduchost. Nyní bude vypočítán průměrný roční výnos, 
průměrná doba návratnosti a průměrná procentní výnosnost pro obě investice i pro obě 
možnosti financování.  
1) Průměrný roční výnos – lze spočítat jako součet všech cash-flow, které jsou 
spojené s investicí, dělený počtem let životnosti investice. Čím větší číslo vyjde,    
tím je to pro společnost výnosnější. 
    
    
 
   
 
 
Investice I - financování z vlastních zdrojů 
    
          
  
           
Investice I - financování bankovním úvěrem 
    
         
  
           
Investice II - financování z vlastních zdrojů 
    
          
  
           
Investice II - financování bankovním úvěrem 
    
         
  
           
Z pohledu průměrného ročního výnosu vychází všechny možnosti kladně, tudíž všechny 
jsou efektivní a nejvíce výhodná je investice II při financování z vlastních zdrojů. 
 
2) Průměrná doba návratnosti – udává, za jakou dobu by mělo dojít k rovnoměrné 






   
 
Investice I - financování z vlastních zdrojů 
  
         
       
                 
Investice I - financování bankovním úvěrem 
  
         
       
                  
Investice II - financování z vlastních zdrojů 
  
         
       
                 
Investice II - financování bankovním úvěrem 
  
         
       
                  
Nejkratší průměrná doba návratnosti vychází u investice I při financování z vlastních 
zdrojů, takže tato možnost je pro společnost nejvýhodnější. 
 
3) Průměrná procentní výnosnost – udává, kolik procent investovaného kapitálu se 
ročně průměrně vrátí. Čím více procent, tím výhodnější pro společnost. 
   
   
  
 
Investice I - financování z vlastních zdrojů 
   
       
         
            
Investice I - financování bankovním úvěrem 
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Investice II - financování z vlastních zdrojů 
   
       
         
            
Investice II - financování bankovním úvěrem 
   
       
         
           
Nejvýnosnější možností je investice I při financování z vlastních zdrojů. 
 
Shrnutí výsledků metod statických 
V následující tabulce (Tab. 18) bude uvedeno shrnutí všech výsledků metod statických    
a vybrána nejvýhodnější možnost pro společnost z pohledu metod statických. 
Tab. 18: Výsledky metod statických 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
SOUHRN 
VÝSLEDKŮ 
Investice I Investice II 
















623 926 Kč 380 955 Kč 632 396 Kč 342 975 Kč 
Průměrná doba 
návratnosti 
6 let a 217 dní 10 let a 292 dní 6 let a 324 dní 12 let a 256 dní 
Průměrná procentní 
výnosnost 
15,17% 9,26% 14,52% 7,87% 
 
Z pohledu metod statických se celkově jako nejvýhodnější varianta jeví Investice I      




3.6 Zhodnocení efektivnosti investic – metody dynamické 
Metody dynamické na rozdíl od metod statických zohledňují faktor času i rizika.         
Pro výpočet těchto metod je potřeba určit diskontní sazbu, pomocí které budou 
diskontovány peněžní toky. Pro tyto účely společnost určila požadovanou výnosnost    
ve výši 12 %. 
1) Čistá současná hodnota – definuje se jako rozdíl mezi diskontovanými peněžními 
příjmy z investice a kapitálovým výdajem. Pokud se kapitálové výdaje uskutečňují 
během několika let, je potřeba diskontovat i tyto výdaje. Tato metoda je 
nejpoužívanější a nejvhodnější k určování efektivnosti investice. Hodnota čisté 
současné hodnoty by měla vycházet větší jak 0. Pokud vychází menší jak 0, tak je 
investice nevýhodná. Pokud by vycházelo rovna nule, pak investice společnosti nic 
nepřinese, ale na druhou stranu ani nic neodnese. Čím větší kladná hodnota 
vychází, tím je to pro společnosti výhodnější. 
        
   
      
 
   
      
   
   
      
    
 
Pro realističtější porovnání bude u investice I počítáno s dobou životností také        
na 16 let jako u investice II.  
Pro lepší přehlednost bude u každé možnosti zobrazen přehled cash-flow, hodnota 
odúročitele pro dané období, hodnota diskontovaného cash-flow a nakonec hodnota 












Investice I – financování z vlastních zdrojů 
Tab. 19: ČSH investice I při financování z vlastních zdrojů (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování)   





0 -4 114 000 1 -4 114 000 -4 114 000 
1 759 782 0,8929 678 377 -3 435 623 
2 829 281 0,7972 661 098 -2 774 525 
3 766 748 0,7118 545 756 -2 228 769 
4 704 216 0,6355 447 542 -1 781 227 
5 641 683 0,5674 364 108 -1 417 119 
6 579 150 0,5066 293 415 -1 123 704 
7 579 150 0,4523 261 978 -861 726 
8 579 150 0,4039 233 909 -627 817 
9 579 150 0,3606 208 847 -418 970 
10 579 150 0,3220 186 471 -232 499 
11 579 150 0,2875 166 492 -66 007 
12 579 150 0,2567 148 653 82 646 
13 579 150 0,2292 132 726 215 373 
14 579 150 0,2046 118 506 333 878 
15 579 150 0,1827 105 809 439 687 
16 579 150 0,1631 94 472 534 159 
 











Investice I – financování bankovním úvěrem 
Tab. 20: ČSH investice I při financování bankovním úvěrem (v Kč) 
  (Zdroj: vlastní zpracování) 





1 -106 012 0,8929 -94 654 -94 654 
2 -40 834 0,7972 -32 553 -127 206 
3 -107 816 0,7118 -76 741 -203 947 
4 -174 928 0,6355 -111 170 -315 117 
5 -242 175 0,5674 -137 417 -452 534 
6 579 150 0,5066 293 415 -159 119 
7 579 150 0,4523 261 978 102 859 
8 579 150 0,4039 233 909 336 768 
9 579 150 0,3606 208 847 545 616 
10 579 150 0,3220 186 471 732 087 
11 579 150 0,2875 166 492 898 578 
12 579 150 0,2567 148 653 1 047 232 
13 579 150 0,2292 132 726 1 179 958 
14 579 150 0,2046 118 506 1 298 464 
15 579 150 0,1827 105 809 1 404 272 
16 579 150 0,1631 94 472 1 498 744 
 











Investice II – financování z vlastních zdrojů 
Tab. 21: ČSH investice II při financování z vlastních zdrojů (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování) 





0 -4 356 000 1 -4 356 000 -4 356 000 
1 768 978 0,8929 686 588 -3 669 413 
2 843 995 0,7972 672 828 -2 996 585 
3 777 784 0,7118 553 611 -2 442 974 
4 711 572 0,6355 452 217 -1 990 757 
5 645 361 0,5674 366 195 -1 624 562 
6 579 150 0,5066 293 415 -1 331 146 
7 579 150 0,4523 261 978 -1 069 168 
8 579 150 0,4039 233 909 -835 259 
9 579 150 0,3606 208 847 -626 412 
10 579 150 0,3220 186 471 -439 941 
11 579 150 0,2875 166 492 -273 449 
12 579 150 0,2567 148 653 -124 796 
13 579 150 0,2292 132 726 7 930 
14 579 150 0,2046 118 506 126 436 
15 579 150 0,1827 105 809 232 244 
16 579 150 0,1631 94 472 326 716 
 











Investice II – financování bankovním úvěrem 
Tab. 22: ČSH investice II při financování bankovním úvěrem (v Kč) 
  (Zdroj: vlastní zpracování) 





1 -147 745 0,8929 -131 915 -131 915 
2 -77 304 0,7972 -61 626 -193 541 
3 -148 226 0,7118 -105 504 -299 046 
4 -219 487 0,6355 -139 488 -438 534 
5 -290 487 0,5674 -164 830 -603 364 
6 579 150 0,5066 293 415 -309 948 
7 579 150 0,4523 261 978 -47 970 
8 579 150 0,4039 233 909 185 939 
9 579 150 0,3606 208 847 394 786 
10 579 150 0,3220 186 471 581 257 
11 579 150 0,2875 166 492 747 748 
12 579 150 0,2567 148 653 896 402 
13 579 150 0,2292 132 726 1 029 128 
14 579 150 0,2046 118 506 1 147 634 
15 579 150 0,1827 105 809 1 253 442 
16 579 150 0,1631 94 472 1 347 914 
 
              č 
Všechny vypočítané hodnoty metody čisté současné hodnoty vychází kladné,           
takže všechny čtyři možnosti jsou pro společnost výhodné. Nejvýhodnější vychází 
financování bankovním úvěrem u investice I. 
 
2) Průměrná doba návratnosti – tato metoda již byla použita u statických metod,    
ale lze ji spočítat i u metod dynamických, jestliže bude použito diskontované     
cash-flow pro výpočet. Budou k tomu využity předchozí tabulky pro kumulované 
cash-flow (Tab. 19, Tab. 20, Tab. 21, Tab. 22). 
 
Investice I – financování z vlastních zdrojů 
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Investice I – financování bankovním úvěrem 
                   
Investice II – financování z vlastních zdrojů 
                   
Investice II – financování bankovním úvěrem 
                  
Nejkratší průměrná doba návratnosti vyšla u investice I při financování bankovním 
úvěrem, což na rozdíl u metod statických vyšla nejvýhodnější také investice I,              
ale s financováním z vlastních zdrojů. Roli zahrál časový faktor, který u dynamických 
metod zahrnujeme na rozdíl od metod statických. 
 
3) Vnitřní výnosové procento – velmi úzce souvisí s čistou současnou hodnotou. 
Spočívá v tom, že není dána diskontní sazba, ale je snaha najít takovou                 
její hodnotu, při které se čistá současná hodnota rovná nule, tedy při které               
se očekávané výnosy z investice rovnají výdajům na investici. Hodnota vnitřního 
výnosového procenta by měla vycházet větší než společností zvolená diskontní 
sazba. 
 
   
        
     
 
   
 
K výpočtu bude použit iterační způsob výpočtu a pro srovnání také výpočet pomocí 
funkce „míra výnosnosti“ v tabulkovém procesoru Excel. 
       
    
         
         
Investice I – financování z vlastních zdrojů 
Pomocí iteračního způsobu výpočtu: 
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Pomocí funkce „míra výnosnosti“ vychází hodnota              
 
Investice I – financování bankovním úvěrem 
Pomocí iteračního způsobu výpočtu: 
                      
                       
        
      
             
                  
Pomocí funkce „míra výnosnosti“ vychází hodnota              
 
Investice II – financování z vlastních zdrojů 
Pomocí iteračního způsobu výpočtu: 
                       
                          
        
       
                 
                  
Pomocí funkce „míra výnosnosti“ vychází hodnota              
 
Investice II – financování bankovním úvěrem 
Pomocí iteračního způsobu výpočtu: 
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Pomocí funkce „míra výnosnosti“ vychází hodnota              
Pro všechny vypočtené hodnoty vnitřního výnosového procenta platí, že jsou vyšší      
než společností zvolená diskontní sazba (12 %). Což znamená, že všechny možnosti 
jsou pro společnost výhodné. Nejvýhodnější je investice I při financování bankovním 
úvěrem. 
 
Shrnutí výsledků metod dynamických 
V následující tabulce (Tab. 23) je uvedeno shrnutí všech výsledků metod dynamických 
a vybrána nejvýhodnější možnost pro společnost z pohledu metod dynamických. 
Tab. 231: Výsledky metod dynamických 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
SOUHRN 
VÝSLEDKŮ 
Investice I Investice II 










Metody dynamické         
Průměrná doba 
návratnosti 
11 let a 162 dní 6 let a 222 dní 12 let a 343 dní 7 let a 75 dní 
Čistá současná 
hodnota 
534 159 Kč 1 498 744 Kč 326 716 Kč 1 347 914 Kč 
Vnitřní výnosové 
procento 
15,04% 44,19% 13,46% 35,87% 
 
Celkově je nejvýhodnější variantou z pohledu metod dynamických investice I               
při financování bankovním úvěrem. 
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3 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A NÁVRH ŘEŠENÍ PRO 
PODNIK 
Pro zhodnocení ekonomické efektivnosti investice byly využity metody statické             
a metody dynamické. Společnost se rozhoduje o koupi měřícího zařízení 
s dokladovatelným výstupem naměřených hodnot. Pro srovnání byly vybrány dvě 
investiční varianty. Investice I od společnosti Mitutoyo Česko s.r.o., konkrétně přístroj 
Crysta-Apex S9108 v celkové ceně 4 114 000 Kč s DPH a investice II od společnosti 
BRT servis s.r.o., přístroj WENZEL LH 87 v celkové ceně 4 356 000 Kč s DPH. 
V následující tabulce (Tab. 24) je uveden souhrn výsledků. 
Tab. 24: Souhrn výsledků 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
SOUHRN 
VÝSLEDKŮ 
Investice I Investice II 
















623 926 Kč 380 955 Kč 632 396 Kč 342 975 Kč 
Průměrná doba 
návratnosti 
6 let a 217 dní 10 let a 292 dní 6 let a 324 dní 12 let a 256 dní 
Průměrná procentní 
výnosnost 
15,17% 9,26% 14,52% 7,87% 
Metody dynamické         
Průměrná doba 
návratnosti 
11 let a 162 dní 6 let a 222 dní 12 let a 343 dní 7 let a 75 dní 
Čistá současná 
hodnota 
693 821 Kč 1 658 406 Kč 326 716 Kč 1 347 914 Kč 
Vnitřní výnosové 
procento 





Nejprve byly vypočteny metody statické, které nezohledňují faktor rizika ani faktor 
času, tím pádem je jejich vypovídací schopnost omezená. Jako nejvýhodnější varianta 
pořízení investice se jeví investice I při financování z vlastních zdrojů, a to díky tomu, 
že při výpočtu průměrné doby návratnosti vyšla hodnota nejmenší z daných možností     
a při výpočtu průměrné procentní výnosnosti vyšla hodnota nejvyšší,                          
tedy nejvýnosnější. Pouze u metody průměrného ročního výnosu vyšla nejvýhodnější 
možnost investice II při financování z vlastních zdrojů. 
Poté byly vypočteny metody dynamické, které již faktor času i faktor rizika zohledňují. 
Nejefektivnější varianta pořízení investice je také investice I, ale financována 
bankovním úvěrem, a to díky tomu, že metoda čisté současné hodnoty vyšla ze všech 
možností nejvyšší, průměrná doba návratnosti nejkratší a metoda vnitřního výnosového 
procenta nejvyšší z daných možností. 
Z daných výsledků lze vyčíst, že ať už se společnost rozhodne pro kteroukoliv investici 
s kterýmkoliv způsobem financování, vždy to bude pro společnost ekonomicky 
efektivní. 
Po shrnutí výsledků metod dynamických tedy můžeme říct, že na prvním místě je 
investice I při financování bankovním úvěrem, poté investice II při financování 
bankovním úvěrem, třetí skončila investice I při financování z vlastních zdrojů               
a nejhorším možným výběrem je investice II při financování z vlastních zdrojů. 
Rozdíl mezi investicí I a investicí II je především způsoben rozdílnou cenou,              
kdy investice II byla dražší o 242 000 Kč oproti investici I, a také jejich životností,     
kdy investice I měla uvedenou dobu životnosti o 2 roky delší než investice II. 
Pokud by se ale společnost XY s.r.o. měla rozhodovat dle svých cílů (viz. Kapitola 2.3), 
tak doporučuji společnosti zvolit investici I. Z pohledu kvality jsou obě investice 
srovnatelné. Z pohledu přístupu dodavatele se mi jeví jako lepší dodavatel investice I, 
jelikož v ceně investice již bylo zahrnuto úplně vše. Dodavatel tuto dodávku nazývá 
jako dodávka „na klíč“ a zahrnuje i uvedení do provozu, vstupní kalibraci i zaškolení 
obsluhy, což dodavatel investice II nenabízí a společnost si musí zařídit tyto věci 
samostatně, kvůli čemu vzrostly náklady na uvedení do provozu. Z pohledu ceny 
investic se sice zprvu zdála lepší investice II, jelikož byla levnější, ale po připočítání 
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dalších nutných nákladů pro provoz zařízení nakonec vyšla investice II dražší             
než investice I. Z pohledu životnosti investice je na tom lépe také investice I, jelikož    
by měla nabízet o dva roky delší životnost než investice II. 
Jako nejlepší způsob financování vybrané investice se jeví financování pomocí 
bankovního úvěru, ale jestliže si společnost přeje se zbytečně nezadlužovat, může          
si vybrat financování z vlastních zdrojů. Rozhodně to pro ni nebude neefektivní,          
jen to z hlediska výsledků bude méně výnosné než při financování bankovním úvěrem. 
 
4.1 Analýza rizik 
Riziko je nedílnou součástí podnikání a investování. Je spojeno s nebezpečím 
podnikatelského neúspěchu, které může vést ke ztrátám, finanční nestabilitě nebo 
dokonce k úpadku společnosti. 
Největší riziko daného investičního projektu spočívá v tom, že dané propočty jsou 
pouze odhady a neznáme realitu. Společnost předpokládá, že investice se využije zhruba 
900krát do roka, ale tahle hodnota je pouze odhad. Bohužel v této chvíli nikdo 
s přesností nedokáže říct, kolikrát za rok se zařízení využije. Záleží to na počtu zakázek, 
které dopředu nikdo nezná. Tím pádem se roční tržby mohou velmi měnit.             
Dalším problémem je odhad provozních nákladů, které se mohou samozřejmě také 
velmi lišit. Může například dojít k opotřebení některých součástí zařízení, které budou 
potřeba vyměnit a naše propočty by se tímto zase velmi změnily. 
Životnost zařízení je také pouze odhadem společností, které dané zařízení nabízejí. 
Nebo také může dojít k technologickým změnám, kdy například za deset let bude 
potřeba nahradit dané zařízení modernějším a výkonnějším. 
Samozřejmě můžeme najít i spoustu jiných rizik, které mohou nastat. Tyto rizika budou 
vyjmenována v tabulce (Tab. 26) a určím u nich pravděpodobnost výskytu a intenzitu 
dopadu, kdyby dané riziko nastalo. Potom tyto rizika vyhodnotím pomocí matice 
hodnocení rizik, která nám pomáhá posoudit riziko právě z daných dvou hledisek,          
a to dle pravděpodobnosti výskytu rizika a dle intenzity negativního dopadu. Riziko je 
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poté významnější, čím pravděpodobnější je jeho výskyt a čím vyšší je intenzita 
negativního dopadu tohoto rizika na firmu nebo projekt. 
V následující tabulce (Tab. 25) je popsáno stupňovité hodnocení pro pravděpodobnost 
výskytu a intenzitu dopadu.  
Tab. 25: Stupňovité hodnocení rizika 
(Zdroj: vlastní zpracování, upraveno dle Smejkala, 2010) 
Stupeň Pravděpodobnost výskytu Intenzita dopadu 
1 prakticky nepravděpodobné velice malá 
2 málo pravděpodobné malá 
3 příležitostné střední 
4 pravděpodobné až časté vysoká 
5 velmi časté zvláště vysoká 
Každý z těchto stupňů bude uveden u všech rizik a následně se spočítá celkové 
hodnocení daných rizik (vynásobením stupňů pravděpodobnosti výskytu a stupňů 
intenzity dopadu). 
Tab. 26: Ohodnocení rizik 








Živelné katastrofy 1 4 4 
Konkurence 4 4 16 
Změna poptávky 3 4 12 
Změna cen materiálů 4 3 12 
Nedosažení výrobní kapacity 3 3 9 
Špatná obsluha zaměstnanci 2 3 6 
Poruchovost 2 4 8 




Dle celkového hodnocení rizik můžeme z dané tabulky vyčíst, že jako největší riziko     
se jeví ohrožení ze strany konkurenčních podniků. Proti tomuto riziku se dá bránit 
především udržováním dobrých vztahů se zákazníky a dodržováním dohodnutých 
termínů. Mezi další významné rizika patří změna poptávky, změna cen materiálů nebo 
zdlouhavý servis. Společnost by si měla ukotvit ve smlouvě s dodavatelem 24hodinový 
servis, čím by předešla problémům se zdlouhavým servisem. Pokud by došlo 
k problémům se špatnou obsluhou stroje zaměstnanci, jediným možným řešení je znovu 
proškolení, které je potřebné domluvit s dodavatelem. Kdyby zařízení pro společnost 
negenerovalo dostatečné tržby, je možnost nabízet pronájem daného zařízení jiným 
společnostem, které touto technologií nedisponují. 
Jako nevýznamné riziko můžeme označit riziko živelné katastrofy. Celkové hodnocení 
tohoto rizika vyšlo nejmenší z vyjmenovaných. Proti tomuto riziku se společnost může 
chránit pouze uzavřením pojištění proti živelným pohromám. 
 
4.2 Přínos projektu pro společnost 
V současné době společnost nedisponuje nejmodernějšími přístroji v oblasti měření         
a stále je měření prováděno pomocí ručních měřidel, jako jsou např.: posuvná měřítka, 
mikrometry, třmenové mikrometry, dutinoměry, hloubkoměry, úchylkoměry, atd.  
Pořízením 3D měřicího zařízení lze očekávat zefektivnění jakostních procesů, 
zkvalitnění, zrychlení a zpřesnění prováděných měření s grafickým výstupem.          
Také dojde ke zvýšení tržeb společnosti a díky tomu ke zlepšení obratu celkových aktiv. 
Jestliže společnost koupí investici z vlastních zdrojů, tak dojde k nárůstu ukazatele 
rentability celkových aktiv, a to o 0,8 %, pokud budeme předpokládat, že společnost 
bude dosahovat stejných výsledků jako v roce 2013, tedy v roce, ve kterém byly 
k dispozici potřebné dokumenty, tedy rozvaha a výkaz zisku a ztrát z daného roku. 
Jestliže se společnost rozhodne financovat investici pomocí bankovního úvěru, dojde   
ke zvýšení zadluženosti. Konkrétně se jedná o zvýšení o 3 %, pokud zase budeme 




4.3 Harmonogram realizace investice 
Společnosti bylo doporučeno zakoupení investice I a byl sestaven harmonogram 
realizace dané investice tak, aby byl dodržen termín, že společnost chce začít využívat 
zakoupenou investici od roku 2016. 
Tab. 27: Harmonogram realizace investice 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Termín Činnost 
červen jednání s dodavatelem 
29.6. -17.7. * vyřízení úvěru 
20.7. -4.9. 
výstavba buňky pro umístění 
zařízení v hale společnosti 
7.9. -25.9. instalace klimatizací do buňky 
28.9. -9.10. instalace zařízení 
12.10. -23.10. školení zaměstnanců 
26.10. -11.12. zkušební provoz 
14.12. -18.12. 
vyhodnocení zkušebního provozu 
a případné úpravy stroje 
od 4 ledna 2016 
zapojení investice do normálního 
provozu 
*Tato událost nastane, jen pokud se společnost rozhodne financovat danou investici pomocí bankovního úvěru. 
 
Z tabulky (Tab. 27) lze vyčíst, že společnost by měla začít jednat s dodavateli v průběhu 
června a pokud vše půjde podle daného harmonogramu, tak by na začátku roku 2016 




Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení ekonomické efektivnosti investičních variant    
a doporučení ekonomicky nejvýhodnější varianty pořízení této investice a doporučení 
nejlepšího způsobu financování. 
Společnosti XY s.r.o., která uvažuje o pořízení zařízení pro 3D měření 
s dokladovatelným výstupem, byly navrhnuty dvě investiční varianty. První varianta   
od společnosti Mitutoyo s.r.o., které nabízí zařízení Crysta-Apex S9108 v celkové 
hodnotě pořízení 4 114 000 Kč a druhá investiční varianta od společnosti         
BRTservis s.r.o., která nabízí zařízení Wenzel LH 87 v celkové hodnotě pořízení 
4 356 000 Kč. Pro obě investice se zvažovalo financování z vlastních zdrojů nebo 
financování bankovním úvěrem. Pro zhodnocení ekonomické efektivnosti investic byly 
využity vybrané metody statické (průměrný roční výnos, průměrná doba návratnosti       
a průměrná procentní výnosnost) a také metody dynamické (průměrná doba návratnosti, 
metoda čisté současné hodnoty a metoda vnitřního výnosového procenta).              
Jelikož metody statické nezahrnují faktor času a rizika, jejich výpovědní hodnota je 
velmi omezená. Proto je lepší se řídit spíše výsledky metod dynamických, které tyto 
faktory zahrnují. 
Z pohledu metod statických nejvýhodnější variantou byla investice I při financování 
z vlastních zdrojů. Z pohledu metod dynamických byla nejvýhodnější variantou zvolena 
také investice I, ale při financování bankovním úvěrem.  
Celkově lze tedy říci, že nejvýhodnější možností pořízení 3D měřicího přístroje 
z daných investičních variant je investice I, tedy zařízení Crysta-Apex S9108                
od společnosti Mitutoyo s.r.o. v celkové hodnotě pořízení 4 114 000 Kč.                    
Jako nejvýhodnější způsob financování ze jeví financování bankovním úvěrem 
z pohledu dynamických metod, které mají větší vypovídací hodnotu než metody 
statické. Ale jelikož společnost má dostatek finančních prostředků pro zakoupení dané 
investice z vlastních zdrojů a nepřeje si být zbytečně zadlužována, sama si nejspíše 
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Příloha č. 1: Odpisy investice I 
 
Pořizovací cena:  4 114 000 Kč 
Odpisová skupina:  2 
Doba odepisování:  5 let 
Způsob odepisování:  zrychlený 
 
Rok Vstupní cena Odpis Oprávky Zůstatková cena 
1 4 114 000 822 800 822 800 3 291 200 
2 4 114 000 1 316 480 2 139 280 1 974 720 
3 4 114 000 987 360 3 126 640 987 360 
4 4 114 000 658 240 3 784 880 329 120 








Příloha č. 3: Odpisy investice II 
 
Pořizovací cena:  4 356 000 Kč 
Odpisová skupina:  2 
Doba odepisování:  5 let 
Způsob odepisování:  zrychlený 
 
Rok Vstupní cena Odpis Oprávky Zůstatková cena 
1 4 356 000 871 200 871 200 3 484 800 
2 4 356 000 1 393 920 2 265 120 2 090 880 
3 4 356 000 1 045 440 3 310 560 1 045 440 
4 4 356 000 696 960 4 007 520 348 480 









Příloha č. 5: Splátkový kalendář investice I (v Kč) 
 
Období Splátka Úrok Úmor Zůstatek dluhu 
0       4 114 000 
1 221 717 29 827 191 890 3 922 110 
2 221 717 28 435 193 282 3 728 828 
3 221 717 27 034 194 683 3 534 145 
4 221 717 25 623 196 094 3 338 050 
5 221 717 24 201 197 516 3 140 534 
6 221 717 22 769 198 948 2 941 586 
7 221 717 21 326 200 390 2 741 196 
8 221 717 19 874 201 843 2 539 352 
9 221 717 18 410 203 307 2 336 046 
10 221 717 16 936 204 781 2 131 265 
11 221 717 15 452 206 265 1 925 000 
12 221 717 13 956 207 761 1 717 239 
13 221 717 12 450 209 267 1 507 972 
14 221 717 10 933 210 784 1 297 188 
15 221 717 9 405 212 312 1 084 875 
16 221 717 7 865 213 852 871 024 
17 221 717 6 315 215 402 655 622 
18 221 717 4 753 216 964 438 658 
19 221 717 3 180 218 537 220 121 
20 221 717 1 596 220 121 0 








Příloha č. 7: Splátkový kalendář investice II (v Kč) 
 
Období Splátka Úrok Úmor Zůstatek dluhu 
0       4 356 000 
1 234 759 31 581 203 178 4 152 822 
2 234 759 30 108 204 651 3 948 171 
3 234 759 28 624 206 135 3 742 036 
4 234 759 27 130 207 629 3 534 406 
5 234 759 25 624 209 135 3 325 272 
6 234 759 24 108 210 651 3 114 621 
7 234 759 22 581 212 178 2 902 442 
8 234 759 21 043 213 716 2 688 726 
9 234 759 19 493 215 266 2 473 460 
10 234 759 17 933 216 827 2 256 633 
11 234 759 16 361 218 399 2 038 235 
12 234 759 14 777 219 982 1 818 253 
13 234 759 13 182 221 577 1 596 676 
14 234 759 11 576 223 183 1 373 493 
15 234 759 9 958 224 801 1 148 691 
16 234 759 8 328 226 431 922 260 
17 234 759 6 686 228 073 694 188 
18 234 759 5 033 229 726 464 461 
19 234 759 3 367 231 392 233 069 
20 234 759 1 690 233 069 0 
Celkem 4 695 183 339 183 4 356 000   
VIII 
 

















Příloha č. 12: Cash-flow investice II při financování bankovním úvěrem (v Kč) 
 
